日本における事業再生と倒産手続 -民事再生手続および会社更生手続の現状と展望- by 山本 研
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（ 1 ）再建型倒産手続の概要 ─民事再生手続と会社更生手続─
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（ 2 ）再建型倒産手続の利用状況
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【図表 1 】通常再生手続の利用件数（和議手続の利用件数）の推移
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【図表 2 】民事再生手続，会社更生手続，破産手続の利用件数の推移
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【図表 3 】再建型倒産手続の利用件数の推移と対比
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【図表 4 】会社更生手続の利用件数の推移
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（ 1 ）民事再生手続をとりまく状況
①経済状況の変化にともなう倒産事件の変容
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③民事再生手続をめぐる現在の問題状況
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（ 2 ）会社更生手続における新たな運用状況
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（ 1 ）私的整理と法的手続とを連動させた議論
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（ 2 ）倒産法の再改正をめぐる議論
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